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ÖTMEYEN KUŞ: GÜVERCİN
BELKİ dikkat etmemişsinizdir. Her kuş öter, yalnız güvercin ötmez. Neden ötmez? Orasını bilmem. Ama ben, güvercin kuşlarını severim, 
bizim halkımız da güvercinleri sever. Bütün dünyada, 
hatta Mısır’da güvercinin etini yerler. Avrupa’da bu 
kuşun palazlarım pişirirler.
Lâkin Türkiye’de güvercin bir nevi mübarek 
hayvandır. Hatta büyük selâtin camilerimizde sanat- 
kârane yapılmış küçük ve pek güzel güvercin evleri 
vardır. Bunlar hakkında bir de kitap mı, albüm mü 
şöyle bir eser de neşredilmiş olduğunu hatırlarım.
İstanbul’da, özellikle köprübaşındaki Yenicami keme­
ri önündeki güvercinler âdeta şehrin turistik manzara­
larından birini teşkil ederler. Kaç zamandır geçmiyorum 
oradan. Bilmem hâlâ var mı? Bu güvercinlere gelen 
geçenin yem dağıtması için küçük ölçeklerle mısır tanesi 
satan kadın i'ar vardı. Ve güvercinler buna alışmışlardı.
Günün birinde, pek yakın günlerin birinde, yani 5 - 10 
gün evvel, bu güvercinlerin düşüp düşüp öldüğünü 
görenler alıp götürdüler. Otopsi yapıldı ve bu zararsız 
güzel hayvanların fare zehiriyle öldürüldükleri meydana 
çıktı.
Kimdi bu cinayeti yapan? Ben bilmiyorum, polis de 
bilmiyor. Ama, isterse pek çabuk bulur ve bulması için 
de uğraşacağım Bu sevimli, sessiz ve faydalı kuşların 
haklarını arayacağım. Bunun için bana herkesin 
yardımcı olacağımdan da eminim. Ben, çok polis romanı 
okumuşumdur. Hu romanların hepsinde polisin suçluyu 
bulmak için takip' ettiği bir yol vardır. Cinayetten veya 
suçtan kimin faydalanabileceğini araştırmak. İşte ben 
de bu yoldan yürüyerek suçluya doğru gideceğim. 
Bunun pek kolay, hatta rahat olacağını sanmamakla 
beraber.'..
Bu güvercinlerin ölmesinden kim faydalanabilir? 
Hani civarda güvercinlerin yediği veya tahrip ettiği bir 
ağaç, yemiş, ekin falan olsa o tarafa yöneleceğim, ama 
yok böyle bir şey. Güvercin, kuş neslinin şahin 
müstesna, insanlara hizmet eden yegâne kuştur. Her 
şeyden evvel itiraf etmek lâzımdır. Sıcakkanlı hayvan 
mahlûklarının hareket bakımından en mükemmeli 
bunlardır. Çünkü bunlar havadan uçar, suda yüzer ve 
karada yürür. Başka hiçbir hayvan bu kadar 
mükemmel değildir.
Ama insanlar, kuşları beyin bakımından yetersiz 
saymışlardır. Haklı mı bilmem. Ama akılsızca hareket 
edenlere “ kuş beyinli”  derler. Doğru mu acaba? Bu 
kuşların beyni yoksa, her sene leylekler Güney Afrika’ ­
dan Türkiye’ye ve İstanbul’a eski yuvalanma hangi 
beyinle ve mutlaka rûz-î kasımın, yani kış yansının 
yüzüncü günü geliyorlar. Valide merhumenin bu leylek 
halkındaki sözleri hâlâ hatırımdadır:
—Yüzde ovaya, yüzyirmide yuvaya! derdi.
Bu hesabı, beyinsiz dediğimiz kuşlar hangi hesap 
makinesi ve takvim yapraklanyla tayin ediyorlar?
Neyse bunu geçelim.
Ben Avrupa’da bizim gibi Yenicami’deki güvercin 
topluluğunu bir de Venedik’in meşhur San Marco 
Meydanı’nda gördüm. Orada da yem veriyorlardı. Bir 
vakitler Paris’te, hem de De Gaulle devrinde büyük 
caddelerdeki binaların yüzlerini binlerce güvercinin 
tünek yaparak kirlettiğinden dolayı bunların öldürülme­
sine teşebbüs edildi. Parisliler isyan ettiler ve sonra bu 
cinayetlerden vazgeçildi.
Bütün bunları hikâyeden sonra gelelim şu bizim
güverciniere:
Güvemin kuşu tarla bozmaz. Güvercin kuşu 
—bilmem hâlâ kullanılıyor mu?— harp halinde telsiz 
bulunmayan yahut işletilemeyen yerlerde muhabere 
vazifesi göı*ür. Ayağma bağladıkları küçücük mesajı 
yükseklerde.a uçarak eski yerine götürür, bu bakımdan 
bir askerî lıizmet görürlerdi. Hâlâ pek çok aileler 
güvercin beslerler ve bunların tepeli, beyaz, kahverengi 
olan cinsleri vardır. Bizim sokak güvercinleri ise 
bildiğiniz gibi kurşunî renktedirler.
Yukarıda da dediğim gibi, ben çok polis romanı 
okumuşumdur, bunlardan öğrendiğim bir kaide vardır. 
Bir suç veya cinayette suçluyu bulmak için evvela bu 
suçtan kimlerin faydalanacağım aramak gerekir. Bu - 
bizim güvercinler tarla bozmadığı ve zehirli oldukları 
için yenemediğinden dolayı öldürülme sebepleri 
arasında bu iki ihtimali ortadan kaldırmak lâzımdır.
Ne kalıyor? Haaa! işte mühim mesele bu! Kalıyor, De 
Gaulle’nin şikâyeti. Yani, bu kuşların binalara tünedik­
leri zaman oraların yağmurluk ve çıkıntılarını kirletme­
leri. Yenicami’de de bu, mühim bir temizlik külfeti 
yaratıyor.
Kimsenin günahına girmiyorum. Ama günahsız 
olduğunu söyleyen ve öyle olduğuna inanmak istediğim 
İmam Efendi’yi neden tutmuşlar ve sonra bırakmışlar? 
Camilerin temizlik hizmetlerini cami hademesinden olan 
kayyum denilen hademe yapar. Yenicami’de kayyum 
yok mu? Vardır. Cami hakkında yüksek makamla yalnız 
imam temas eder ve onun için de ilk olarak bu zat 
sorguya çekilmiş. Şimdilik Yenicami’deki masum 
güvercinleri fare zehiri ile öldürenin kim olduğu 
meydana çıkmadı ama Allah, bu mübarek hayvanların 
cinayetini cezasız bırakmaz.
Hâlen Savcılık’a, buranın turistik parçası olduğu için 
bunlan muhafaza ile memur olan Turizm Bakanı’yla 
Sayın Vali’mize ve nihayet Hayvanlan Koruma Cemi­
yeti’ne, bu masum hayvanların kanının ve canının heder 
olmamasını rica edeceğim.
Son bir satır ilâve edeyim:
Kur’an-ıı Kerim’de Cenab-ı Hak, açıkça denizde 
avlanmayı bize helâl ettiğini buyuruyor da, kara avın­
dan hic hahaetmivor. Neden acahia?
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